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Abstract                               
The importance of foreign direct investment (FDI) to the Saudi oil sector, like other countries in the 
world, which is considered one of the important and complementary sources of domestic investment, is very 
important. FDI is no longer only about the transfer of capital, but is also a necessary source of knowledge 
transfer in modern management. The transfer of advanced technology, the training and development of local 
technical cadres and the creation of more jobs for citizens. However, there is a decline in the degree of 
openness of the legislative environment attractive to foreign direct investment in terms of transparency, in 
spite of the available legal and administrative legislation in Saudi Arabia, as the volume of foreign 
investment flowing into the Saudi oil sector has fluctuated and instability of annual decay rates for several 
reasons, The rate of change in GDP during the period 1990-2000 was only increasing in some years as a 
result of the first Gulf crisis, depriving Iraq of the oil resource and increasing the production of Saudi 
Arabia to compensate for the shortage in the oil market and so the increase was after the second Gulf war in 
2003 The rate of change has increased steadily due to the shortage after the United Nations exported Iraqi 
oil in the oil-for-food agreement, in addition to the rising oil prices, which led to an increase in Saudi oil 
production and consequently increased the rate of change in GDP, In the estimated model in the eighth 
phase of Table 3, the data were tested by the COOKS DISTANCE TEST, indicating that the normal values 
and abnormal values were close to the distance and less than 20%, which is recommended by the statistical 
world COOKS, which is estimated by the estimated model of 12% The data for the eighth stage is stable, 
while most of the stages were different in the data and the estimated distance by the test is more than 20%. 
Therefore, this model is considered the best of the models and therefore it will be chosen to represent the 
relation between the ratio of change in GDP and investment.     
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اع النفطي القط شر فياثر نسبة التغير في الناتج المحلي الاجمالي على الاستثمار الاجنبي المبا
-4991للمدة  للمتغيرات الخارجية المتباطئة زمنيا  ledoM skcohdAالسعودي باستخدام نموذج ادهوك 
 دراسة قياسية)(  7102
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 جامعة ميسان -كلية الادارة والاقتصاد 
 عدنان داود محمد العذارى 
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 الخلاصة
تي تعد بالنسبة للقطاع النفطي السعودي كغيرها من دول العالم التظهر الأهمية الكبيرة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر 
انتقال رأس بعلق فقط كما إن الاستثمار الأجنبي المباشر لم يعد يت ,الاستثمار الأجنبي المباشر أحد الروافد الهامة والمكملة للاستثمار المحلي
المحلية  ر الفنيةالإدارة الحديثة ونقل التقنية المتقدمة وتدريب وتطوير الكوادالمال بل أصبح أحد المصادر الضرورية لنقل المعرفة في مجال 
ن ملمباشر ا. الا ان هناك  انخفاض في درجة انفتاح البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار الأجنبي ق المزيد من فرص العمل للمواطنينوخل
لقطاع النفطي االى  المتدفق الأجنبي الاستثمار حجم أن اذ ,السعودية ارية لدىتشريعات قانونية وا  د من متوفر مما ناحية الشفافية , بالرغم
لال خنسب التغير في الناتج المحلي الاجمالي  السعودي شهد تذبذب وعدم استقرار معدلات تموه السنوي لا سباب عدة, فضلا عن   ان 
تاج يج الاولى وحرمان العراق من المورد النفطي وزيادة انكانت متصاعدة الا في بعض السنوات نتيجة لازمة الخل 0002-0991المدة 
لتغير زيادة اذ ازداد نسب ا 3002السعودية لتعويض النقص الحاصل في السوق النفطية وهكذا كانت الزيادة بعد حرب الخليج الثانية في عام 
اسعار  ارتفاع فاقية النفط مقابل الغذاء اضافة الى ذلكمتواترة بسبب النقص الحاصل بعد ان كانت الامم المتحدة تصدر النفط العراقي في ات
جمالي  حلي الاالنفط المتصاعدة ,مما ادى ذلك الى تزايد انتاج النفط السعودي وادى بالتالي الى زيادة نسبة التغير الحاصل في الناتج الم
 القيم ان فتبين  TSET ECNATSID SKOOC باختبار هبيانات اختبار تم 3 جدول من الثامنة المرحلة في المقدر النموذج في,فضلا عن انه 
 لتقديريةا نسبتها ظهرت والتي SKOOC الاحصائي العالم  بها يوصي والتي %02 من اقل ونسبتها المسافة قريبة كانت الشاذة والقيم الاعتيادية
 التقديرية مسافةال وان بياناته في شواذ هناك كانت مراحلال اغلب بينما مستقرة الثامنة المرحلة بيانات فان ولذا %21 بحدود  المقدر النموذج من
 في التغير نسبة بين ما العلاقة ليمثل اختياره سيكون  وبالتالي النماذج من الافضل يعتبر النموذج هذا فان ولذا  %02 من اكثر الاختبار حسب
 .والاستثمار الاجمالي المحلي الناتج
 الطاقة , الاقتصاد القياسيقتصاد الاقتصاد, ا الكلمات الدالة:
 المقدمة 
نظرا للدور الحيوي الذي يشغله في رفع  يعد الاستثمار الأجنبي المباشر احد أهم روافد رؤوس الأموال الدولية,  
وان نمو الاستثمارات الأجنبية  .القدرات الإنتاجية للاقتصاد وزيادة معدلات التشغيل ,فضلا عن إدخال التقنية الحديثة
خ الاستثماري السائد في يتوقف في المقام الأول على مدى ملائمة المنا القطاع النفطي السعوديالمباشرة وتدفقها إلى 
والمتمثل بالأوضاع المكونة للمحيط الذي تتم فيه العملية الاستثمارية وتأثير تلك الأوضاع والظروف سلبا أو  السعودية
 لى فرص ونجاح المشروعات الاستثمارية.إيجابا ع
لنمو امعدل  ويؤدي الاستثمار الأجنبي المباشر دورًا أساسيًا في الحياة الاقتصادية بعده عامًلا مؤثرا في زيادة 
صادي الاقت اتجاه النمو ولهذا فإن حجمه وتوزيعه يبين .ويؤلف عنصرًا ديناميكيًا فعاًلا في الدخل القومي ،الاقتصادي
 .له علاقة بالتراكم الرأسمالي والمخزون والعمالة والدخل لصهأو تق




فـة كمـا المضي إن أهميـة الاستثمارات الأجنبية المباشرة تكمن في الدور الذي تمارسه على النمو والتنمية في الدول 
اس ولة ما تقونظر لأهميـته، أصبحت كفاءة النظام الاقتصادي لد. أنها تحمل معها خصائص الاقتصاد النابعة منه
بمدى قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية وا  قامة المشروعات التي توفر فرص العمل وتنشط حركة الصادرات 
 والاستقرار السياسي في أي دولة  فضلا عن تحديث الصناعة الوطنية والوصول بها إلى مرحلة الجودة الشاملة
الي وبالت فالاستقرار السياسي يولد الاستقرار الأمني ،تثماري يعد من أهم مكونات المناخ الاس , إذمضيفه للاستثمار
لة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، كمقوم من مقومات نجاح مناخ الاستثمار وحل مشاكل كثيرة كالفقر والبطا
 .الخ.... .والتضخم وتوطين رؤوس الأموال المحلية للاستثمار في الداخل
 أهمية البحث
الأجنبي المباشر مصدرُا لتعويض العجز في الادخار المحلي وتحقيق زيادة في معدلات نمو يعد الاستثمار  
إذ من اهم مكونات الناتج المحلي الاجمالي,  باعتبارهوخاصة موارد القطاع النفطي السعودي   الناتج المحلي الإجمالي
توفير فرص العمل التي تساهم في  على إن الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد الى  القطاع النفطي السعودي يعمل
تخفيض مستويات البطالة ورفع مستوى الرفاه الاجتماعي ومواكبة العالم في ظل مفهوم الشركات متعددة الجنسيات 
                                                                       .المتقدمةصاحبة الخبرة والتي تحمل في طياتها التكنولوجيا 
 مشكلة البحث 
ار ان التغيرات التي تحصل في الناتج المحلي الاجمالي السعودي هل يسبب تغيرا" في وضعية ودافع الاستثم
 .الاجنبي المباشر ؟ وهل انه يؤدي الى فاعاليته بصورة كبيرة مما ينعكس على النشاط الاقتصادي السعودي
 فرضية البحث
ان اي تغير في الناتج المحلي الاجمالي يسبب تغيرا واضحا في فعالية (ينطلق البحث من فرضية مفادها
 الاستثمار الاجنبي المباشر)
   هدف البحث
 :.الآتييهدف البحث إلى      
 تعريف واستعراض مفهوم  وا  شكال الاستثمار الأجنبي المباشر  -1 
 الاستثماري  لجذب الاستثمارات الأجنبية وتطورها في السعوديةدراسة مدى ملائمة المناخ  - 2  
 .معرفة منافع الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى القطاع النفطي السعودي -3
 لمباشرتقدير تباطئات زمنية لاثر نسبة التغير في الناتج المحلي الاجمالي السعودي على الاستثمار الاجنبي ا -4
 .ذي المراحل وانتخاب النموذج الاكفئ  ledoM s'kcocdA وك وباستخدام نموذج اده
 .تحليل تقدير النموذج القياسي  وتفسير علاقاته الزمنية -5
 بقةالدراسات السا
 بحثا موسوما بعنوان ]  74[ ))  )3002 ,  oraflA aruaL  نشر الباحث -1
 "rettaM rotceS eht seoD : li0htworG dna tnemtsevnI tceriD ngieroF"     
: هل هذا القطاع , وقد كان يهدف  الى دراسة الاستثمار في القطاع النفطي الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو
اذ انه يظهر أن منافع الاستثمار  ،) الذي   يمكن أن ينقل مزايا كبيرة إلى البلدان المضيفةIDFالأجنبي المباشر   (
الأجنبي المباشر تختلف اختلافًا كبيرًا عبر القطاعات من خلال دراسة تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو 
في القطاعين الأساسي والصناعي. وقطاعات الخدمات. ويشير تحليل تجريبي باستخدام البيانات عبر البلد للمدة 




ن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الأولي تميل إلى أن يكون لها تأثير سلبي على إلى أ )9991-1891(
إيجابي. والأدلة  في قطاع الخدمات  الصناعات التحويلية قطاع  فيالأجنبي المباشرة في حين أن الاستثمار  ،النمو
 غامضة.
 بحثا موسوما بعنوان  ]  94[ )rehpisluP.G nallAresiaK.J kraM  6002(نشر الباحث  -2
 ""natshkazaK ni rotces sag dna lio eht fo weiver A
تمتع لتي تا بيرة استعراض لقطاع النفط والغاز في كازاخستان  وقد كان يهدف الى  دراسة الموارد النفطية والغازية الك
قوم م. اذ تالعالم خلال العقد القاداذ من المتوقع أن تصبح واحدة من أكبر عشر دول منتجة للنفط في  ،بها كازاخستان
ع قدية مالحكومة بتغييرات جوهرية في تشريعات ضريبة النفط وتتخذ نهًجا قوًيا في إعادة التوازن للترتيبات التعا
 ة تخضعويبدو أن العوامل الاقتصادي ،الصناعة. وتستمر مستويات عالية من البيروقراطية والعبء التنظيمي والفساد
لسريع الأهداف الجيوسياسية التي تهدف إلى تعزيز العلاقات مع الصين وروسيا. تمثل وتيرة التغيير بشكل متزايد ل
ض وارتفاع درجة عدم اليقين تحديات كبيرة ومخاطر على الاستثمار الأجنبي. الغرض من هذه الدراسة هو استعرا
ة وسياس ي تشريعات البترول ومناخ الأعمالقطاع النفط والغاز في كازاخستان وا  لقاء الضوء على التطورات الأخيرة ف
 الاستثمار الاجنبي المباشر.جذب  الحكومة باتجاه 
بحثا  ]  05[ )  demmahoM demhA ihalludbA ,1iniassuH ahpatsuM1102(نشر الباحث   -3
 ni htworG  cimonocE dna tnemtsevnI tceriD ngieroF liO-noN dna liO"بعنوان  موسوما
                  "ledoM gaL detubirtsiD evissergerotuA  morf ecnedivE laciripmE nA :airegiN
دلة الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي في  القطاع النفطي والقطاع غير النفطي النيجيري ا
نمو الأجنبي المباشر على التجريبية   باستخدام نموذج  الانحدارات الموزعة  وكان  يهدف الى اثر الاستثمار 
بتت  الاقتصادي في القطاع النفطي وغير النفطي في نيجيريا  باستخدام  نموذج اختبار التكامل المشترك  وقد اث
طي ع النفالنتائج أن هناك علاقة توازن طويلة المدى بين المتغيرات, اذ  أن الاستثمار الأجنبي المباشر  في القطا
د حع إلى جابي على نمو الناتج المحلي الإجمالي و ظهر أن النمو الاقتصادي في نيجيريا يدفوغير النفطي له أثير إي
 .كبير زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات  النفطية وغير النفطية
 بحثا موسوما بعنوان   ] 54[ ))1102 sesoM .C erawirepkEنشر الباحث -4
 "airegiN ni htworG cimonocE dna IDF lionoN dna liO"
 اغير النفطي والنمو الاقتصادي في نيجيريالمباشر  الأجنبي والاستثمارالنفطي المباشر  الأجنبي الاستثمار
تفاعل استثماري حقيقي مع ,اذ انه  )IDFالاستثمار الأجنبي المباشر ( مفهوم دراسةوالذي يهدف الى 
في  لدإذا كانت هذه التفاعلات تشوه أو تجعل النمو الاقتصادي يعتمد على مجال قوة كل ب فيماالاقتصاد المحلي. 
لحالية, اقراطية الاتجاه النسبي المتزايد للاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعة الاستخراجية لا سيما خلال الديمكيفية 
دي لاقتصان الكم يضيف بنفس الطريقة إلى النمو ااذ يطرح التوزيع مقارنة بالقطاعات غير الاستخراجية سؤالا إذا كا
  يجريا.ن في
ي الاستثمار الأجنب أثر يوضح ) اذ 8002-0791للمدة (باستخدام البيانات  ،SLOحث على تقنية ااعتمد الب
 النيجيري على النمو الاقتصادي.  مقارنة بالقطاعات الأخرى   ) في القطاع النفطيIDFLIOالمباشر (
 بحثا موسوما بعنوان  ]   44[ ))2102  ujepedA tarikahS ,ednutabaBنشر الباحث    -5
 ni rotceS saG dna liO  eht ni tnemtsevnI tceriD ngieroF no sevitnecnI xaT fo tcapmI ehT"
                                           "airegiN




  دف الىجنبي المباشر في قطاع  النفط والغاز في نيجيريا.  وكان يهأثر الحوافز الضريبية على الاستثمار الأ
حوافز ) من خلال دراسة  أثر الIDFسعي الحكومة النيجيرية الغنية بالنفط الى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر (
 تنميةكأداة لل الضريبية على الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع النفط والغاز ,بسبب المزايا المعترف بها
ير باشر غفإن المفاضلة بين العوائد الضريبية والمكاسب المتوقعة من الاستثمار الأجنبي الم ،الاقتصادية. ومع ذلك
 .متناسقة هناك خلاف الأدلة في الأدبيات الاقتصادية
 بحثا موسوما  بعنوان  ] 15[ )3102 ITARTSAK-IHSITRUK amleSنشر الباحث (   -6
 ""ymonocE s’yrtnuoC tsoH rof stnemtsevnI tceriD ngieroF fo stceffE ehT
ارات آثار الاستثميهدف الى دراسة آثار الاستثمارات الأجنبية المباشرة على اقتصاد البلد المضيف  وكان البحث 
لأجنبي االاستثمار سلط الضوء على أهم القنوات التي  تجعل من  , اذ انهالأجنبية المباشرة على اقتصاد البلد المضيف 
ثمار ن الاستأمن المهم إدراك  ،على سبيل المثال. المباشر ذو اثر كبير واستثنائي على التنمية الاقتصادية في البلدان المضيفة
لاستثمار امخصص للآثار السلبية المحتملة لتدفقات  مناقشة منفصلة .ليس جيدًا ولا سيئا ً ،مثل كل الأشياء ،الأجنبي المباشر
كثر جاذبية  افيما يتعلق بالبلدان  الغير نفطية مقارنة بالدول النفطية التي تكون  .بي المباشر على الاقتصادات المضيفةالأجن
 .للاستثمار الاجنبي المباشر
 بحثا موسوما   ]  84[ )alowiyalO elowaloK 3102 (نشر الباحث  -7
 "CIMONOCE DNA ,STROPXE LIO-NON ,TNEMTSEVNI TCERID NGIEROF
 "1SISYLANA YTILASUAC A :AIREGIN NI HTWORG
لى دراسة اوكان يهدف  قياسي ل تحلي , يارنيجي في  يالاقتصادو لنما و ،الصادرات غير النفطية ،الاستثمار الأجنبي المباشر  
شر المبا مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر  في إطار فرضية النمو التي تؤيد أن الجزء الأكبر من تدفق الاستثمار الأجنبي
لقطاع  اشر في يذهب إلى قطاع النفط  في نيجيريا  باستخدام مفهوم التباين وقد  اظهرت النتائج  تشجيع الاستثمار الاجنبي المبا
 فطي وغير النفطي في نيجريا الن
 بحثا موسوما بعنوان ]  64[) ) 3102 dawaG ledbA demahoM rebaG.rDنشر الباحث   -8
 yrenifeR   dnA sa   .G ,liO nO stceffE stI dna )IDF( tnemtsevnI tceriD ngieroF"
                                                                                                                                                                            "ydutS deilppA nA :stropxE riehT dna noitcudorP
لبحث ا وكانمصافي وصادراتها: دراسة تطبيقية . إنتاج الG ،) وآثاره على النفطIDFالاستثمار الأجنبي المباشر (
ارة من في سبعة عشر بلدا مخت ستثمار الأجنبي المباشر وصادرات النفط والغاز والمصافييهدف الى العلاقة بين الا
ذج ) وباستخدام نمو 1102 - 5991(اليها خلال المدة الاستثمار الاجنبي المباشر.  العالم التي تجذبدول  جميع
. , وقد a )DS( noisiviD dradnatS dna، tseT T، eulaV F، erau  q S Rيابي المعلمات مثل انحدار انس
لقطاع اعلى اختلاف تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر في  ظهرت  النتائج  المتفق عليها مع العديد من الدراسات.ا
 .شرالنفطي من بلد الى اخر حسب طبيعة البلد المضيف للاستثمار الاجنبي المبا
 
 الإطار ألمفاهيمي للاستثمار الأجنبي المباشر المبحث الأول:
 أولا: تعريف الاستثمار الأجنبي المباشر 
يعرف الاستثمار الأجنبي المباشر بأنه نوع من أنواع الاستثمار العالمي الذي يعكس حصول كيان مقيم في 
اقتصاد ما على مصلحة دائمة في مؤسسة مقيمة في اقتصاد آخر، ويشار إلى الكيان المقيم باصطلاح المستثمر 
مصلحة الدائمة على وجود علاقة طويلة المباشر، وا  لى المؤسسة باصطلاح مؤسسة الاستثمار المباشر، وتنطوي ال




تمتع المستثمر بدرجة كبيرة من النفوذ في إدارة المؤسسة.  ستثمر المباشر والمؤسسة، فضلا عنالأجل بين الم
ولأغراض هذا التعريف يكون الحد الفاصل لتعريف الاستثمار الأجنبي المباشر هو ملكية حصة في رأس مال الشركة 
% من الأسهم العادية أو القوة التصويتية لمؤسسة الاستثمار 01يف تساوى أو تفوق التابعة في البلد المض
 ] 91[المباشر
 ومن هذا التعريف يمكن أن نستنتج ما يلي: 
شر إن الاستثمار الأجنبي المباشر ينطوي على علاقة طويلة الأجل تعكس منفعة المستثمر الأجنبي المبا 
 التي يترتب عليها تحويل أصول ملموسة وغير ملموسة إلى البلد المضيف,    
 يكون للمستثمر الأجنبي الحق في إدارة الوحدة التابعة والرقابة عليها.  
 
س على جانبين هما جانب مالي يمثل تدفق رؤو  المباشر يشتملتثمار الاجنبي وتجدر الاشارة الى ان الاس
وهذا  .يفد المضالاموال وانتقالها من بلد الى اخر وجانب تنموي يعبر عنه بانتقال الموارد الانتاجية والتقنية الى البل
شروع  احادية في ملكية الماشكالا يأخذبه قوانين البلد المضيف ,فقد  ما تسمحبحسب  يتحددالنوع من الاستثمار 
كون اشكال ثانوية ت يأخذويكون المستثمر الاجنبي مالكا لكامل حصص راس المال او معظمها في شركة قائمة ,وقد 
ات فيه ملكية المشروع موزعه بين راس المال الاجنبي وراس المال المحلي ,او يكون على شكل تدفقات الاستثمار 
  ] 81[ ياتالاجنبية للشركات متعددة الجنس
 
 ثانيا :مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر
شاء من خلال تقديم حوافز أفضل، وان ،يشهد العالم النامي الآن زيادة التنافس في سوق رأس المال الأجنبي
اذ ان  .] 63[ المباشر مؤسسات متخصصة تدعمها ضمانات مؤكدة من اجل استقطاب رأس المال الأجنبي
قل الخبرات وذلك من خلال مساهمتها في ن  منافع اقتصادية عده  تحقق للدول النامية  المباشرة الاستثمارات الأجنبية
ما في حلي، كوالمعارف الفنية وزيادة معدل التكوين الرأسمالي في الوقت الذي لا يترتب عليها أعباء على الاقتصاد الم
نه لنامية إلا ااتبدو لأول وهلة أنها مفيدة للاقتصاديات وبالرغم من تلك المزايا الظاهرة التي  .] 02[ القروض الأجنبية
لا يخفى كيف تمخضت اتجاهات تلك الاستثمارات في الدول النامية من ترسيخ هذا التخصص، بشكل ادى الى 
ت لمنتجااانحراف البنيان الانتاجي لهذه الدول، إذ أن الجزء الأعظم من تلك الاستثمارات المباشرة اتجه نحو قطاع 
ا من ياجاتهولية، الذي يخدم في المقام الأول اقتصاديات الدول المنساب منها تلك الاستثمارات، وبما يتلاءم واحتالأ
ى الوضع الذي جعل هذا القطاع بمثابة مراكز أمامية للاقتصاد الأجنبي، وينشأ عنه ما يسم. مواد خام وغيرها
جه على تي تجلت في ظهور قطاع تصديري متقدم، يرتكز إنتالهذه الدول ال ،]13[ بالازدواجية في البنيان الاقتصادي
ى الت علز المحاصيل الأولية التي تحتاجها الدولة المنسابة منها هذه الاستثمارات، في حين أن القطاعات الأخرى ما 
ر الأجنبي في تتمثل أهمية الاستثمابينما . ]62[ السلبية للاستثمارات الأجنبية حالها من التخلف، وهذا هو أحد الأوجه
ية لإنتاجإعطاء قوة دفع للاقتصاد المحلي بتحسين قدرته على التفاعل مع الاقتصاد العالمي والمشاركة في العملية ا
سة الدولية, وخاصة الدول النفطية. من هنا تأتي أهمية السياسة الاستثمارية للدولة التي تكون جزء من السيا
حدودة التمويل الاقتصادي والالتحاق بركب الاقتصاد العالمي، وليس سياسة م استراتيجيةوضمن  الاقتصادية الكلية
 الأهداف متواضعة تنحصر في توفير الموارد المالية، على الرغم من أهميتها.
 
 




 أنواع الاستثمار الأجنبي المباشر ثالثا:
 لبلدت في اكيفية إنشاء المشروعا استنادًا الى يمكن تقسيم أنواع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أشكال مختلفة
 -:المباشر وكالآتيالدخول، والدوافع والأسباب وراء الاستثمار الاجنبي  استراتيجياتالمضيف وعلى 
ضيف، أو الذي يعني إنشاء مرافق إنتاجية جديدة للشركة الأم في البلد الم )IDF dleifneerG(الاستثمار التأسيسي -
ر الذي يعني قيام المستثم )snoitisiuqcA dna sregreM(يق عمليات الاندماج والاستحواذ استثمارات عن طر 
ار لاستثمالأجنبي بشراء أو الاندماج مع شركة قائمة تعمل في البلد المضيف لإنشاء كيان قانوني جديد. كما أن ا
أو من  )esirpretnE denwO yllohW(الأجنبي يمكن أن يكون شركة تابعة مملوكة كليًا للمستثمر الأجنبي 
 .]24[ )serutneV tnioJ(خلال الشراكة مع مستثمر وطني
الذي يهدف إلى خدمة السوق المحلي للدولة المضيفة (  )gnikeeS tekraMالاستثمار الباحث عن الأسواق  -
شركة للتقليل من بعض تكاليف المواصلات والرسوم الجمركية، والذي يعد بديلا للعمليات التصديرية من قبل ال
تقوم  اذ )IDF latnoziroH(الأم والبلدان المضيفة. كما يسمي هذا النوع بالاستثمار الأجنبي المباشر الأفقي 
 نتج فيتم بإنشاء وحدات إنتاجية تابعة في البلد المضيف لإنتاج نفس السلع والخدمات المنتجة التي الشركة الأ
لتي ائية االمقر الرئيسي للشركة الأم. هذا النوع من الاستثمار الأجنبي كان حلا مثاليًا لتجاوز السياسات الحم
 وصًا دول أمريكا الجنوبية. اتبعتها بعض الدول النامية في تطبيق  سياسة إحلال الواردات خص
والذي يسعى إلى الحصول على  )gnikeeS secruoseR larutaN(الاستثمار الباحث عن المصادر الطبيعية   -
لة الموارد الطبيعية الرخيصة التي لا تتوفر في دولة الأم للشركة، من اجل استغلال الميزة النسبية للدو 
                                                                 .                          ]31[المضيفة
اءتها والذي تسعى الشركات الأجنبية من وراءه لزيادة كف )gnikeeS ycneiciffE(الاستثمار الباحث عن الكفاءة  -
مات، ,الخااجتالإنتاجية عن طريق تحويل جزء من خطوط الإنتاج لدول مضيفة تتمتع بميزة نسبية في تكاليف الإن
ذ تقوم إ )IDF lacitreV(قوى العمل، والمنتجات الأولية الرخيصة. كما يطلق على هذا النوع بالاستثمار الرأسي 
تثمار الشركة الأم بتوزيع خطوط أو مراحل عملية الإنتاج على دول مضيفة مختلفة. لذا يعد هذا النوع من الاس
 .   ]04[ بلد المضيفالالأم و بلد الالأجنبي مكمًلا للتبادل التجاري بين 
والذي يسعى إلى الحصول على أصول  )gnikeeS tessA cigetartS( استراتيجيةالاستثمار الباحث عن أصول -
لمناطق ايقوم المستثمر الأجنبي بالاستثمار في  الطويل, إذتكون ذات أهمية للشركة الأم في الأجل  استراتيجية
 .]92[ ا المستخدمة في هذه المناطقالمتطورة للاستفادة من التكنولوجي
  :الشركات المختلطة -
ول لقد تطورت الشركات المختلطة في السبعينات وذلك من خلال العلاقات الدولية بين الدول المتقدمة والد
 ىستان علتتعاقد مؤس   وهكذا ،السائرة في طريق النمو، قبل توسع العلاقات الدولية بين الدول المتطورة فيما بينها
سواق تعد الشركة المختلطة وسيلة فعالة للدخول في الأ,اذ  الشركة المختلطة إنشاء مؤسسة جديدة وهو ما يعرف بـ
 الدولية كونها تمثل تجمع التقنيات والخبرات.
 مثل فيوعليه فان الدول الاشتراكية سابقا مثلا سمحت بشكل واحد من أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر المت 
لمشاركة و تعد الشركات المختلطة في دول العالم الثالث وسيلة ل. %94 لمختلطة بمشاركة أجنبية لا تتعدىالشركات ا
 .]72[ ةوتسيير المشاريع المراد انجازها فضلا عن تطوير الروابط الاقتصادية المختلف  الواسعة للمستثمر الأجنبي
 




  )المتعددة الجنسياتالشركات ( الاستثمار المملوك بالكامل للمستثمر الأجنبي -
كات ى الشر مشروعات الاستثمار المملوكة بالكامل للمستثمر الأجنبي أكثر أنواع الاستثمارات الأجنبية تفضيلا لد
ي أيق أو متعددة الجنسيات وهذه المشروعات تتمثل في قيام الشركات متعددة الجنسيات بإنشاء فروع الإنتاج أو التسو 
را في ردد كثيإذ نجد إن كثير من الدول النامية المضيفة تت, للدولة المضيفة الخدميجنبي نوع آخر من أنواع النشاط الأ
ليها من عمن التبعية الاقتصادية وما يترتب   منح التصريح لهذه الشركات بالتملك الكامل لمشروعات الاستثمار خوفا
  .]93[ أثار سياسة حالة احتكار الشركات متعددة الجنسيات لأسواق الدول النامية
 )IDF( الاستثمار الأجنبي المباشر -
روع فضلا عن قيامه في أدارة المش ،هو تملك المستثمر الأجنبي لجزء من أو كل الاستثمارات في مشروع معين
قة ه المطلوالتنظيم في حالة ملكيت مع المستثمر المحلي في حالة الاستثمار المشترك أو سيطرته الكاملة على الإدارة
نية في برة الففضلا عن قيام الاستثمار الأجنبي  بتحويل كميه من الموارد المالية والتكنولوجية والخ,الاستثمارلمشروع 
 .]14[(جميع المجالات إلى البلدان المضيفة
هو  )tnemtsevnI oiloftroP ngieroFفي المحافظ المالية الاستثمار ( الاستثمار الأجنبي غير المباشر - 
ي مارسة أمدون ,  ينطوي على تملك الأفراد أو الهيئات أو الشركات الأجنبية على الأوراق الماليةالاستثمار الذي 
رًا لية استثماالما  ويعد الاستثمار في الأوراق. المشروع الاستثماري   نوع من الرقابة أو المشاركة في تنظيم وا  دارة
  .]43[ قصير الأجل عند مقارنته مع الاستثمار الأجنبي المباشر
 
   قانون الاستثمار في السعودية :رابعا
ية اذ كانت العموم 4691صدرت قوانين لتشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر في السعودية كان اولها في عام 
ع اشكال الاولى من هذا القانون قد اباحت جمي المادة,وكانت  4691والشمولية هي السمة الرئيسية لمواد قانون عام 
المواصلات و وسائل النقل  المنتجات, مواد الخام, ,المعدات,الآلات  اوراق مالية, عملات, (النقود, الأجنبيراس المال 
ي جميع فضلا عن فيما يتعلق بالمادة الثانية التي اباحت استثمار راس المال الاجنبي ف )ومختلف الحقوق المعنوية
منها  فز والمزايا التي يحصل عليها المستثمر الاجنبيوان المادة الثامنة نصت على الحوا .القطاعات الاقتصادية
 صدر قانون اخر لتشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر يتعلق باعتماد 9791الاعفاءات من الضرائب ,وخلال عام 
مدة  م تمديدالاجنبي تتعادل مع المزايا المعطاة للاستثمار الوطني ,كما ت للاستثمارسياسة جديدة تعطي مزايا وحوافز 
ودية وهكذا تم اتباع قوانين الاستثمار في السع ] 71[ اعفاء المشروعات الصناعية من الضرائب لمدة عشرة سنوات
 حتى الان.
 
 مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر في السعوديةالمبحث الثاني: شروط و 
 جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية وط شر  -اولا:
 :كالآتيالاستثمار الاجنبي المباشر و يمكن ادراج اهم شروط جذب 
  .اذ لا تؤدي إلى سيطرة الأجانب على جزء كبير من الثروة الوطنية ،أن تكون هذه الاستثمارات محدودة-
غالبة وان تكون الملكية ال ،حيث القطاع العام أو الخاصأن تتم ضمن إطار شراكة مع رأس المال الوطني سواء من -
 .لرأس المال الوطني
  .أن توجه لإقامة مشاريع صناعية غير متوفرة في الدولة المضيفة-




غير  اذ لا يؤدي تحويل قيمها إلى حدوث ضغوط ،وضع قواعد لتصفية الاستثمارات الأجنبية إذا رغب مالكوها بذلك-
 عات الدولة المضيفة لهامناسبة على موازين مدفو 
من  خضوع أي خلاف أو نزاع بين المستثمرين الأجانب  من  جهة  وبين  مواطني  الدولة  المضيفة للاستثمارات -
 . جهة أخرى إلى قوانين الدولة المضيفة
خلق ينبغي تحديد الأولويات بما يخدم الاقتصاد ككل وعدم الاهتمام بقطاع معين  دون آخر  من  اجل عدم  -
 .]8[ الازدواجية في الاقتصاد بين قطاع متطلع إلى الخارج وآخر متخلف مرتبط بالداخل
 ثانيا: مناخ الاستثمار في السعودية 
ل ناخ الاستثماري في الدو قبل التطرق الى مناخ الاستثمار في السعودية لابد ان نطلع على مكونات الم
 -:وكالاتيالاجنبي المباشر  للاستثمار المضيفة
ان الوضع السياسي للدول المضيفة للاستثمار ومدى ما تتسم به من استقرار، بتنظيماتها الإدارية، وما تتميز 
به من فاعلية وكفاءة، ونظامها القانوني ومدى وضوحه وثباته وتوازن ما ينطوي عليه من حقوق وأعباء، والسياسات 
ه من بنى تحتية وعناصر الإنتاج، وما تتميز به من خصائص الاقتصادية وا  جراءاتها، وطبيعة السوق وآلياته وا  مكانيات
وعليه فان مناخ الاستثمار يعبر . )42(جغرافية، وديموغرافية على ذلك يشكل ما اصطلح على تسميته بمناخ الاستثمار
ارية التي عن مفهوم شامل للأوضاع والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والقانونية والتنظيمات الإد
                                    .تكون ملائمة ومناسبة لجذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية  يمكن أن
     
  -:]51[ ويمكن ذكر أهم مكونات المناخ الاستـثماري بالشكل الاتي
 ـ:الاقتصادي  العامل 
حتية بنية التالسائدة في البلد وآفاق تطورها، إذ إن ال بالبنية التحتية والأوضاع الاقتصادية  يتمثل هذا العامل
بد إن باء لاالأساسية المتمثلة بالطرق ووسائل الاتصالات المتطورة والخدمات الصحية والتعليمية وشبكات الماء والكهر 
 تلعب دورا مهما ومؤثرا ليس فقط في تحديد حجم الاستثمار المستقطب بل في كيفية توزيعها بين القطاعات
ناخ في البلدان المضيفة التي لها أثر مباشر على الم  الاقتصادية  فضلا عن الاختلالات,الاقتصادية المختلفة
معدل التضخم، تقلبات سعر الصرف، مدى تطور الجهاز المصرفي، حجم السوق  الاستثماري، خاصة فيما يتعلق بـ
دية ة اقتصاإن هذا يتطلب وجود سياس المحلية الماهرة. وا  مكانات نموها المتوقعة، مدى توفر المواد الأولية والعمالة
لائمة مإن الاستثمار يحتاج إلى سياسة  .وأن تنسجم القوانين والتشريعات معها ،ملائمة تتسم بالوضوح والاستقرار
 للقطاع الخاص في الاستيراد والتصدير وتحويل الأموال والتوسع في ضمن إطار الأهداف العامة ،تعطي الحرية
ن احتوى وهذا يعني إن تشجيع الاستثمار لا يتحقق في قانون، وا. ]1[ ومحددة  وشاملة  مستقرةوأن تكون  ،شاريعالم
 تي توفربل يتحقق نتيجة جملة من السياسات الاقتصادية المتوافقة ال الكثير من المزايا والإعفاءات ولاستثناءات،
  هذاو  .وتؤمن السوق والطلب الفعال لتصريف المنتجات من ناحية أخرى  ،مستلزمات الإنتاج بأسعار منافسة من ناحية
ات من تشجيع التصدير وا  زالة كافة العقب إعادة توزيع الدخل وزيادة حصة الرواتب والأجور ,فضلا عن  يتوقف على 
 .أمامه
 العامل السياسي                                                                    
الاستثمارية الخاصة، فالمستثمرون   واحد من أهم العوامل في اتخاذ مختلف القراراتالعامل السياسي  يعد  
مثل طبيعة النظام السياسي، احتمالات التأميم ومصادرة الملكيات الخاصة، , يأخذون بنظر الاعتبار جميع المخاطر
سياسي في البلد، قوة المعارضة وطبيعة التغيرات مدى التدخل الحكومي في النشاطات الاقتصادية، الاستقرار ال




عدم الاستقرار إن  إذ.السياسية المحتملة، وغير ذلك من الأوضاع والظروف السياسية والاجتماعية في البلد المضيف
داخل البلد المضيف يخلق عدم اليقين للمستثمر الأجنبي عكس الاستقرار الذي يشجع المستثمرين الأجانب على 
 ]33[ . لأرباح المحصلة عوائدا استثماراتهم بما فيها استثمار زيادة حجم
 -العامل  القانوني: 
امة الأسس التشريعية والقانونية المنظمة للنشاط الاقتصادي ع  إن وجود الإطار القانوني يؤدي إلى إرساء 
إن  اذية، والحركة الاستثمارية خاصة، بشكل ينسجم مع أهداف التنمية والرخاء في شتى الميادين، والقطاعات الاقتصاد
 ]5[ بالتطور والمرونة التامة، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية  الإطار القانوني لابد أن يتسم
 -الحكومي: كيفالت 
تصادي من عدم الاستقرار الاق  كونه يقلصيادة الاستثمار الأجنبي المباشر يؤدي التكيف الحكومي إلى ز    
                                         ت التالية           ويتم قياس التكيف الحكومي بالمتغيرا. ]91[ وبالتالي يقلص من درجة الخطر القانوني والإداري, ,السياسي,
 -:التجاري   الانفتاح -
  نظام  وأن، الأسواق  في  للدولة ضعيف   أي إن هناك تدخل, الانفتاح التجاري هو حرية الأسواق
  الأجنبي  الاستثمار  تدفق زيادة  في   يساهم  التجاري  الانفتاح  زيادة   لذا فان, مفتوح التصدير والاستيراد 
                                        .]12[ المباشر
  النزاهة والشفافية القانونية والإدارية –
ذ إ. لمباشراإن احترام القانون وحالة العدالة ونوعية الوظيفة العمومية يؤدي إلى جذب الاستثمار الأجنبي    
اشر ي المبإن حالة العدالة والمستوى المنخفض للرشوة لها ارتباط إيجابي أكثر قوة مع جذب الاستثمار الأجنب
لرشوة مقارنة بالمتغيرات الأخرى نظرا لأن هذين المتغيرين لهما تأثير مباشر على عمليات الاستثمار، فا
ر حالة العدالة تبين أن حقوق المستثميشعر بها المستثمر الأجنبي بمجرد وصوله إلى الميناء كما أن 
                                             .  ] 83[ محمية من قبل القانون   الأجنبي
 :  الحوافز المالية والتمويلية 
مدة  الحوافز المالية هي الحوافز التي تتعلق بالتخفيضات والإعفاءات الضريبية والجمركية المختلفة خلال 
تراوح توفي جميع الأحوال , تتفاوت حسب القطاع  الذي  توجه  له الاستثمارات  , طويلة,  متوسطة, قصيرة, محدودة
 .سنة ويستمر الإعفاء خلال مدة وجود الاستثمار 02 -3مدة الإعفاء الكامل من  
ـرة من ط ميسجنبية بشـرو أما الحوافز التمويلية فهي عبارة عن التسهيلات الائتمانية والقروض المقدمة للاستثمارات الأ
 أن الدول النامية تجد .خلال توفير الأموال مباشرة للمشروع على شكل إعانات كوبية أو قروض بفوائد مخفضة
اطق أكثر في الدول الصناعية مما يجعلها من  نجدها متوفرة  بينما, صعوبة في تقديم هذا الحافز لافتقارها للموارد
 ]41[ اجتذابا للاستثمار الأجنبي
 : الحوافز المرتبطة بالتسهيلات الخاصة 
 : الآتيالتي تشمل   تعد هذه الحوافز في مجملها من الحوافز التمييزية
عدم وضع أي قيود على تملك المشروعات الاستثمارية سواء كان تملك كاملا أو جزئيا والسماح للمستثمرين - 
 .الأجانب بتملك الأراضي والعقارات
ري الكهرباء وتخفيض قيمة الإيجار العقا ،باستخدام واستغلال المرافق العامة كالمياهتخفيض الرسوم الخاصة -
 .]52[ والأراضي الخاصة بالمشروعات الاستثمارية




اخ قة بمناهم النقاط المتعل لدينا مكونات المناخ الاستثماري واضحه اصبح لزاما علينا تلخيص وبعد ان اصبحت وعليه
  :]22[ تيالاستثمار في السعودية وكالا
ن مالرغم انخفاض درجة انفتاح البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر من ناحية الشفافية ,ب 
      .وجود بيئة تشريعية للاستثمار الأجنبي المباشر يمكن عَدها بصوره عامه جيدة
 زيادة الاهتمام بالقطاع النفطي ليبقى قطاعا يؤدي الدور الأكبر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية 
فيز والاجتماعية وتنمية قطاع الصناعات المرتبطة  به ,وبالتالي محدودية جهود تنويع مصادر الدخل لتح
                                                              .الاستثمار الأجنبي 
ت تعاني التشريعات المحلية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر من صعوبات ,سواء من حيث التسهيلا 
                                              .المقدمة للمستثمر الأجنبي أو درجة الشفافية 
ومية وأولويات الأهداف وضوح الرؤية في بعض السياسات الحك صعوبة في الاقتصاد السعودي يواجه 
ر م القادمعوقات توفر المناخ الاستثماري الملائ ا الصعوباتالتنموية التي تسعى إلى تحقيقها ,إذ تعد هذه 
        .على فتح المزيد من النوافذ لتنويع مصادر الدخل
قليل ؤدي إلى تاستمرار سيطرة القطاع العام والدور الكبير للحكومة في الحياة الاقتصادية، إذ إن ذلك ي 
حتاج الاعتماد على القطاع الخاص في دفع عملية التنمية الاقتصادية، وفك الاختناق في المشاريع التي ت
رات الصاد إلى تأسيس نظام عادل للإسراع في تنفيذ المشاريع الرائدة وتبسيط إجراءات تأسيس المشاريع لزيادة
 ].82[وتنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات
 درجة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وفي تنمية الصادرات بالرغم مما يملكهضعف  
هذا من إمكانيات وقدرات على تعبئة مدخراته ومرونة وسرعة الاستجابة لمتطلبات التنمية والاستثمار، و 
                                                                                                   .يضعف من جهود جذب الاستثمارات
                       .بط ء الإجراءات في إصدار تراخيص إقامة بعض المشاريع الاستثمارية 
ارتفاع أسعار إيجار الأراضي، خصوصًا في المناطق الصناعية، وسيطرة الحكومة على أسواق الأراضي  
 سلع القابلة للتصدير.                                 الاستثمارية اللازمة لإنتاج ال
ة ضعف مستوى الخدمات الضرورية المتعلقة بتوفير البيانات والمعلومات التي تساعد المستثمر على سرع 
 اتخاذ القرار.                                                                     
 .العمل ووجود قطاع عام كبير قد لا يتصف بالكفاءة، وضعف في الإنتاجيةصعوبات هيكلية تتعلق بسوق  
ود وجود بعض القيود المفروضة على دخول المستثمرين الأجانب والمتعلقة بتصاريح الدخول والعمل والقي 
 المفروضة على حق التملك للمشاريع الاستثمارية في بعض القطاعات          
ولا  ة وضرورة الحاجة إلى مراجعة سياساتها ونوعية الخدمات التي تقدمها،تتعلق بالبنوك المحلي معوقات 
مل التكا سيما في تمويل المشاريع الصناعية والمشاريع الاستثمارية الجديدة، كما توجد الحاجة إلى مزيد من
                                                             بين أسواق رأس المال الخليجية
 معوقات تتعلق بقضايا الفساد والرشوة وضعف الثقافة والمؤسسية. 
م معوقات تتعلق بمحدودية فرص الاستثمار المتوفرة في المجالات الصناعية والخدمية والسياحية مع عد 
                         ].6[وجود دراسات جدوى اقتصادية جاهزة لهذه المشاريع 
ى ألسن رجال الأعمال والاقتصاديين بصورة مستمرة، تدفع الدول المضيفة رأس المال جبان, عبارة تتكرر عل 
رؤوس الأموال سواء  لاستقطابللاستثمار الأجنبي المباشر بما فيها السعودية على توفير المناخ المناسب 




ولكن يبدو أن الدول عادة ما تركز  .].8[أو الأجنبية للمساهمة في تعزيز اقتصاديات هذه الدول منها المحلية
على توفير الجانب الأمني دون النظر إلى الجوانب الأخرى التي يحتاجها رأس المال لكي يفاضل بين هذه 
       ].23[البيئة أو تلك 
 اتزيادة تدفق معلم يعد ملائم  ن المناخ الاستثماري في السعوديةمن خلال النقاط الموضحة أعلاه با يتضح
خلال  تضح منالعالم الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر الذي سي بية المباشرة لتفوق أو تقارن دولارات الأجنالاستثم
                                     المبحث الثالث تطور الاستثمار الأجنبي المباشر.                                                    
 ي السعوديالأجنبي المباشر الوارد الى القطاع النفط الاستثمار وتطور  مزايا :المبحث الثالث
  أولا: مزايا الاستثمار الأجنبي المباشر
 عدة للاستثمار الأجنبي المباشر تكون ذات اهمية على الاقتصاد السعودي هي كالآتي: هناك مزايا
 -الاستثمار الأجنبي المباشر في ميزان المدفوعات: دور -
ال حساب رأس المإن دور الاستثمار الأجنبي المباشر في ميزان المدفوعات السعودي يتحقق من خلال ارتباط 
 عن فضلا ،,اذ تسجل فيه تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بعدها إضافة الى ميزان المدفوعاتبميزان المدفوعات
 ].01[ .مع دول العالم ع في التبادل التجاري حساب الميزان التجاري الذي يمثل التوس
ن معودية اذ ان تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الى السعودية يؤدي الى تغير هيكل التجارة الخارجية للس
 لمال منورأس ا بالأرباحبينما التحويلات الخاصة  وبالتالي تحسين ميزانها التجاري،خلال زيادة قدرتها التصديرية 
 السعودية نحو الخارج تؤثر سلبا على ميزان المدفوعات.
كذلك الاستثمار الباحث عن الأسواق يؤثر بشكل سلبي على الميزان التجاري خصوصًا إذا كانت الشركة 
وسيطة ت الجافي السعودية تستورد مدخلات الإنتاج كالمواد الخام والمنت راعية للاستثمار الاجنبي المباشرالأجنبية ال
ت ومن ثم عجز في الميزان من الخارج بدًلا من الاعتماد على المدخلات المحلية، مما يعني زيادة الواردا
ع  على نو وعليه فان تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على الميزان التجاري يعتمد اعتمادًا رئيسيا ً  ].21[التجاري 
 ر في البلد المضيف له.ء الاستثماالاستثمار الأجنبي والدوافع من ورا
 -دور الاستثمار الأجنبي المباشر في تنمية الاستثمار الوطني الخاص: -
 ضيف لهتحدد الأدبيات الاقتصادية بعض القنوات التي قد يؤثر فيها الاستثمار الأجنبي المباشر في البلد الم
 ادة معدل الاستثمار الوطنيى زي(السعودية) على نظيرة الوطني الخاص. بعض هذه التأثيرات ايجابية تؤدي إل
 , وبعضها سالبة تؤدي إلى انخفاض الاستثمار الوطني.  الخاص
منشآت التأثيرات الايجابية قد تأتي عن طريق خلق فرص استثمارية وطنية في الصناعات التكميلية من خلال قيام ال
جيا تكنولو قد تأتي عن طريق نقل وتوطين ال المحلية بتوزيع منتجات المستثمر الأجنبي وا  مداده بمستلزمات الإنتاج أو
نتاج التي تؤثر على مدى كفاءة المنشآت المحلية في استخدام عناصر الإنتاج الذي يساعدها على تقليل تكاليف الإ
 .].03[ وتعظيم الأرباح مما يشجع على دخول مستثمرين جدد إلى السوق 
عدل الاستثمار الوطني الخاص عن طريق سعر صرف في المقابل قد يؤثر الاستثمار الأجنبي المباشر على م
ادة في مما يؤدي  إلى زي العملة المحلية للسعودية الذي يحدث في حالة تدفق استثمارات أجنبية مباشرة بشكل كبير
 اقالأسو  سعر صرف العملة الريال والذي يؤثر سلبًا على القدرة التنافسية للمنشآت المحلية في تصدير منتجاتها إلى
 المية.الع
  ].53[ الأجنبي إلى السعودية عن تأثير هذه الاستثمارات على الكيفية التي يدخل فيها الاستثمار فضلا




 -دور الاستثمار الأجنبي المباشر في سوق العمل: - 
من المعروف ان دور الاستثمار الأجنبي المباشر في سوق العمل يؤدي الى خلق فرص عمل جديدة، وزيادة 
ة في ,اذ إن دور الاستثمار الأجنبي المباشر في خلق فرص عمل جديد)32(لكفاءة الإنتاجية للعمالةالأجور، ورفع ا
 ذا بدون يعتمد بشكل كبير على طريقة إنشاء الاستثمار الأجنبي المباشر، فإذا كان تأسيسًا، فهالسعودي  سوق العمل
ى قد يؤدي هذا النوع من الاستثمارات إلشك سوف يخلق فرص عمل جديدة. بينما في حالة الاندماج والاستحواذ، 
 ستبدالازيادة معدل البطالة نظرًا لسعي الشركة الجديدة للاستغناء عن بعض العاملين بسبب التقنية المستخدمة أو 
 ].73[ العمالة المحلية بأخرى أجنبية 
 -في النمو الاقتصادي للسعودية: دور الاستثمار الأجنبي  المباشر  -
                        -:].3[ الأجنبي المباشر يساهم في عملية النمو الاقتصادي من خلال الآتيإن الاستثمار 
ن إن الاستثمار الأجنبي المباشر يشكل عنصرًا مهمًا من عناصر تكوين الدخل القومي لإسهامه في تكوي 
 .رأس المال الثابت
ستثمر ها الميقدم المعرفة التقنية المطلوبة التي تساعد على زيادة الكفاءة الإنتاجية للصناعات التي يعمل في 
 الأجنبي. 
سين من خلال دوره الايجابي في تحوره في النمو الاقتصادي السعودي يؤدي الاستثمار الأجنبي المباشر د 
ن م فضلا عن تحسين الميزان التجاري السعودي  ,اداء الاستثمار الخاص، وميزان المدفوعات، وسوق العمل
ن مخلال الزيادة في حجم وقيم صادراته، ولكنه في المقابل ربما يؤدي إلى خروج بعض المنشآت المحلية 
لى ععلى معدل الاستثمار الوطني الخاص. فإذا كان تأثير هذه الاستثمارات  السوق مما يعكس اثرا سلبيا
مباشر أثيرها على الاستثمار الوطني الخاص، فأن تأثير الاستثمار الأجنبي الميزان المدفوعات أكبر من ت
                                          سيكون موجبًا والعكس صحيح.
من  أن دور الاستثمار الأجنبي المباشر على اقتصاد السعودية  يعتمد على التفاعل الديناميكي لمجموعة 
بي الأجن ظيمية، والتشريعية، والسياسية فضلا عن عوامل تعتمد على نوع الاستثمارالعوامل الاقتصادية والتن
ن المباشر (زراعي، صناعي، أو خدمي, في مجال الطاقة)، وطريقة دخول الاستثمار الأجنبي (جديد، أو ع
 رية.ماطريق الاندماج أو الاستحواذ)، وسياسات الدولة المضيفة اتجاه هذه الاستثمارات، وبيئتها الاستث
في  فعلى سبيل المثال، وجدت بعض الدراسات الاقتصادية التطبيقية بأن دور الاستثمار الأجنبي المباشر
الذي تمتلكه )atipaC )namuHالنمو الاقتصادي للبلد المضيف يعتمد على جودة رأس المال البشري 
تطور ونمو القطاع المالي الدولة. بينما وجدت بعض الدراسات أن هذا الدور يعتمد أيضًا على درجة 
ح والمصرفي في البلد المضيف، كذلك وجدت بعض الدراسات أن الدول التي تنتهج سياسة الاقتصاد المفتو 
 ].4[ تتبع السياسات الحمائية تنتفع من الاستثمار الأجنبي أكثر من تلك التي
 
دول في دفع عجلة التنمية في ال تجاهل الدور الذي يؤديه الاستثمار الاجنبي المباشر وعليه فانه لا يمكن
حصل من تطور في  الدول النامية خصوصًا دول  المضيفة له وخاصة السعودية موضوع بحثنا ,وخير دليل هو ما
ندما جنوب شرق آسيا ودول جنوب شرق أوروبا ,الاقتصاديات التي تمر بمرحلة انتقالية ورابطة الدول المستقلة, ع
 التكنولوجيانسيات صاحبة الاستثمار الاجنبي المباشر والتي تحمل في طياتها استضافت الشركات المتعددة الج
  .المتقدمة
 




   تطور الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية: ثانيا
تشير نتائج المسح التي قامت بها بعض الدول العربية الخليجية ضمن مشروع الاسكوا حول إحصاءات 
  ى أخرى،التوزيع القطاعي لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر يختلف من دولة إلالاستثمار الأجنبي المباشر إلى أن 
ثم  ،مباشرففي السعودية تصدر قطاع الطاقة  القطاع النفطي والصناعة قائمة القطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي ال
ت فرصا استثمارية في قطاعات مختلفة خصوصا قطاعا وتوفر السعودية .].7[يليه قطاع العقار وأنشطة الأعمال. 
ة اليف استثماري,التعليم بتك علوم الحياة الصحة, الخدمات للوجستية, النقل, والاتصالات, المعلومات, تكنولوجيا الطاقة,
د الله بمليار دولار موزعة على المدن الرئيسية والمدن الاقتصادية ,وهي مدينة الملك ع 002تقديرية ضخمة تقدر ب 
ابرز ن ية ,ومعبد العزيز الاقتصادية ,ومدينة المعرفة الاقتصاد ومدينة الأميرالاقتصادية ,ومدينة جازان الاقتصادية ,
نفيذ من غيرها من دول مجلس التعاون الخليجي ,من خلال  ت السعودية اكثرقطاع الإنشاءات في  انتعاشالفرص  تلك
كما أن تحرير قطاع الاتصالات عن طريق تنفيذ برامج الخصخصة في مشاريع عدة في مجال  البناء والتشييد. 
ليمية السعودية أدى إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر سواء كان بيني أو أجنبي إذ  برزت شركات غير وطنية إق
 413ة بناء ثلاث محطات للطاقة الكهربائية بتكلف  قامت بتنفيذ استثمارات ضخمة في مجال الاتصالات ,فضلا عن
ر ري دولامليار دولار في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية ومشروعات قطاع النقل والخدمات اللوجستية بتكلفة مليا
  ].34[ مليار دولار 01-5,ومشروع لصهر الالمنيوم بتكلفة  
د دية  يعالى القطاع النفطي الرائد في السعو  المباشر الواردوبالرغم من ذلك إلا إن تدفق الاستثمار الأجنبي 























-4991(لمدةل السعودي ومعدلات نموه ونسبة الاستثمار الاجنبي المباشر منهالناتج المحلي الإجمالي  1جدول  
 ليون دولارم                                  القيمة: مليون دولار , نسبة التغير ومعدل النمو %       )7102
 السنة
اجمالي الناتج المحلي 
 الاجمالي







 معدل النمو السنوي 
 - 08 - - 054321 4991
 -52.1 97 93.51 80.091 854241 5991
 360.5 38 931.0 99.1 756241 6991
 918.4 78 473.0- 43.5- 321241 7991
 540.8 49 174.6 89.19 123151 8991
 58.03 321 40.21 22.281 345961 9991
 87.84 381 77.11 27.991 515981 0002
 4.571 405 134.3- 30.56- 210381 1002
 -11.01 354 620.3 93.55 155881 2002
 47.17 877 08.31 22.062 375412 3002
 -60.57 491 66.61 66.753 933052 4002
 1.325 9021 01.13 76.877 602823 5002
 82.15 9281 515.8 94.972 551653 6002
 19.23 1342 010.8 13.582 686483 7002
 12.75 2283 21.53 11.1531 797915 8002
 011.8 2314 44.71- 99.609- 890924 9002
 79.21 8664 77.22 41.779 218625 0102
 317.1 8474 80.72 59.6241 705966 1102
 94.41 6345 626.9 94.446 659337 2102
 143.4 2765 414.1 8.301 633447 3102
 18.81 9376 190.1 42.18 064257 4102
 -31.21 1295 41.41- 85.4601- 200646 5102
 -75.81 1284 094.3- 15.522- 154326 6102
 32.71 2565 733.8 18.915 234576 7102
   للأعوامالمصدر: تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية 
المتاح  gro.cgiai.www//:ptth 3991,5991,8991,0002,5002,7002,0102,2102,4102,6102,7102
 -على شبكة الانترنت الدولية:
بذبة بان الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى السعودية  ومعدلات نموه متذ 1يتضح من خلال بيانات جدول
ارد ,إن هذا التذبذب في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر الو   7102-4991من سنة إلى أخرى خلال مدة الدراسة 
لى أدت إ ية التي عصفت بالاقتصاد العالمي  وبالتاليإلى القطاع النفطي السعودي يعود إلى الأزمات المالية العالم
على  ي تؤثرعدم رغبة المستثمر الأجنبي باستثمار أمواله في الخارج ,فضلا عن عدم استقرار اسعار النفط العالمية الت
             .                                                                    ].2[ارباح المستثمر الاجنبي  




ي كانت متصاعدة الا ف 0002-0991ان نسب التغير في الناتج المحلي الاجمالي في اعوام وتبين من الجدول ايضا
لنقص بعض السنوات بسبب ازمة الخليج الاولى وحرمان العراق من المورد النفطي وزيادة انتاج السعودية لتعويض ا
زيادة  اذ ازداد نسب التغير 3002عد حرب الخليج الثانية في عام الحاصل في السوق النفطية وهكذا كانت الزيادة ب
افة ذاء اضمتواترة بسبب النقص الحاصل بعد ان كانت الامم المتحدة تصدر النفط العراقي في اتفاقية النفط مقابل الغ
ة يادة نسبز بالتالي الى مما ادى ذلك الى تزايد انتاج النفط السعودي وادى ,الى ذلك ارتفاع اسعار النفط المتصاعدة 
جنبي التغير الحاصل في الناتج المحلي الاجمالي  , اذ تدل النتائج على الانخفاض الكمي والنوعي للاستثمار الأ
لإدارية. نية واولوجود الكثير من المعوقات القانو  ،المباشر ,في ظل افتقار  قانون الاستثمار  فيها  لكثير من  النواقص
جه في على قدرة الاقتصاد السعودي على المنافسة العالمية ,وبالتالي سيؤثر سلبا على اندما وهذا سينعكس  سلبا ً
                                                       .الاقتصاد العالمي في الوقت الذي تتنافس فيه الدول لتحقيق هذا الاندماج والاستفادة منه قدر المستطاع
ة هي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من تكوين رأس المال الثابت في السعودي  وتجدر الاشارة الى ان
 %, 71.32 %, 66.4 %,79.1 %, 33.1 %, 05.1 %,65.0 %,93.0 % ,13.0الاخرى متذبذبة , اذ بلغت 
% 32.42% ,  51.22%,  48.82%,   67.23%,  76.32 94.13%%, 25.62%, 02.42 %,64.03
, 9002,  8002,  7002, 6002, 5002,  4002,  3002,  2002, 1002, 0002, 9991, 8991 للأعوام,
 على الترتيب].11[  7102, 6102, 5102, 4102, 0102
ي بيرة فاذ إن هذه النسب تدل على أنه من الناحية المالية استطاع الاستثمار الأجنبي المباشر أن يساهم مساهمة ك
ون أن يك س المال الثابت وبالتالي أصبح يؤدي دورًا مهمًا في النمو الاقتصادي. ويمكنالاستثمار المحلي وتكوين رأ
 السعودية  إليها للاستثمار الأجنبي المباشر تأثيرًا ايجابيًا على الجانب المالي الاستثماري وهو أحد الأهداف التي ترمي
 من جذب هذا الاستثمار الأجنبي
 : التحليل والمناقشةالمبحث الرابع
 توصيف النموذج القياسي  -اولا:
ين الدولارات مقدرا بملاي IDFالمتغير التابع: يمثل المتغير التابع الاستثمار الاجنبي المباشر ورمزنا له بالرمز 
 .الامريكية
لناتج ايمثل المتغيرات المستقلة متغيرات متباطئة زمنيا وهو نسبة التغير الحاصلة في  /المتغيرات المستقلة
ون سنة والتي يك 31متغيرات مستقلة متباطئة زمنيا ولمدة  يأخذوالذي  PDGRالمحلي الاجمالي والذي رمزنا له 
 .يمثل سنوات التخلف sوالرمز  s-tPDGRرمزها 
 الصيغة الرياضية للنموذج -ثانيا":
 -:يأتيان الصيغة الخطية هي الصيغة الانسب والافضل لنموذج التباطئات الزمنية وتكون الصيغة كما 









 نماذج التباطئ  -ثالثا":
قدر تذجين مشهورين ويعدان من افضل النماذج التي و ان من نماذج التباطئات الزمنية للمتغيرات المستقلة نم
 المتغيرات المستقلة والتابع وهما: ما بينالعلاقة 
  ledoM s'kcochdAنموذج ادهوك   -A
الة ة في حيقدر ادهوك العلاقة المتباطئة زمنيا بشكل مراحل اذ يدخل في كل مرحلة متغيرا متباطئا زمنيا واحد
ا اشرنا محدد كموهكذا يستمر الى نهاية المدة المتباطئة زمنيا وال ةالمرحلة السابقة جيدكون النتائج المتحصل عليها في 
 .اليها سلفا
  ledoM seewleDنموذج ديليو  – B
 تىح  الاعتباطية الاوزان بطرق  تسمى طرق  باستخدام زمنيا المتباطئة القيم تخفيض على يعتمد ديليو نموذج   
 لتيا الاعتباطئية للاوزان طرق  ثلاثة وهناك المقدر النموذج في تظهر التي القياسية المشاكل كل من يتخلص ان يمكن
 :ياتي كما وهي ديليو استخدمها
 تواليةم على بوزن   زمنيا المتباطئة المستقل المتغيرات بضرب الطريقة هذه تكمن : يالتنازل المنحنى طريقة -1
 : الاتي النموذج في وكما الصغير القيم من هندسية
















+ … ⋯ + 5−𝑡𝑃𝐷𝐺𝑅 
1
62
 𝑡𝑈 + )31−𝑡𝑃𝐷𝐺𝑅 
  المربع الشكل طريقة -2
 : يقةللطر  الرياضية الصيغة في وكما ثابت بوزن  زمنيا المتباطئة المستقلة المتغيرات تضرب الطريقة هذه وفي
















+ … ⋯ + 5−𝑡𝑃𝐷𝐺𝑅 
1
3
 𝑡𝑈 + )31−𝑡𝑃𝐷𝐺𝑅 
 V مقلوب طريقة -3
 خفضين ثم ومن يثبت ثم تدريجيا يتصاعد بوزن  زمنيا المتباطئة المستقلة المتغيرات بضرب الطريقة هذه تقوم
 ياتي: وكما تدريجيا









































 𝑡𝑈 + )31−𝑡𝑃𝐷𝐺𝑅 
  V مقلوب بطريقة الاستثمار دالة هو تقدير افضل ان وجد الثلاثة للاستثمار هلدوا ديليو قدر وعندما
  ادهوك نموذج تقدير  -رابعا":
 التغير لنسبة الزمنية التباطئات نأخذ ان علينا يجب تقديرال يتم ان قبلو  ادهوك نموذج تقدير على التحليل سيقتصر
 : الاتي الجدول في وكما  4002-7102 من تبدا سنة 31 ولمدة المدروسة للمدة  الاجمالي المحلي الناتج في




لودج 2  ميق تاريغتملا ةلقتسملا ةئطابتملا اينمز ةبسنل ريغتلا يف جتانلا يلحملا يلامجلاا ةدملو 13 ةنس ةدملل 
1994-2017 
𝑹𝑮𝑫𝑷𝒕 𝑹𝑮𝑫𝑷𝒕−𝟏 𝑹𝑮𝑫𝑷𝒕−𝟐 𝑹𝑮𝑫𝑷𝒕−𝟑 𝑹𝑮𝑫𝑷𝒕−𝟒 𝑹𝑮𝑫𝑷𝒕−𝟓 𝑹𝑮𝑫𝑷𝒕−𝟔 𝑹𝑮𝑫𝑷𝒕−𝟕 𝑹𝑮𝑫𝑷𝒕−𝟖 𝑹𝑮𝑫𝑷𝒕−𝟗 𝑹𝑮𝑫𝑷𝒕−𝟏𝟎 𝑹𝑮𝑫𝑷𝒕−𝟏𝟏 𝑹𝑮𝑫𝑷𝒕−𝟏𝟐 𝑹𝑮𝑫𝑷𝒕−𝟏𝟑 
* 
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285.31 279.49 778.67 357.66 
:ردصملا  نم لمع نيثحابلا 




ردق جذومن كوهدا بسحو لحارملا ,تمظنو جئاتنلا يف لودجلا يتلاا  
لودج 3 ريدقت جذومن كوهدا رثلأ ةبسن ريغتلا يف جتانلا يلحملا يلامجلاا ىلع رامثتسلاا يبنجلاا لارشابم ةدملل 
1994-2017 
NUMBER OF SAMPLE SIZE:24 
THE EQUATION TYPE: LAGGED LINEAR  
ESTIMATION METHOD: OLS 
















































































































































































































































𝑹𝟐 0.1% 0.8% 3.9% 22.1% 45.8% 68% 88% 97% 97% 
?̅?𝟐    1.3% 25% 49% 78% 94% 92% 



















D.W (𝟎. 𝟎𝟔𝟔𝟓)𝒐𝒖𝒕 (𝟎. 𝟎𝟕𝟒𝟓)𝒐𝒖𝒕 (𝟎. 𝟏𝟏𝟑)𝒐𝒖𝒕 (𝟎. 𝟒𝟎𝟏)𝒐𝒖𝒕 (𝟎. 𝟓𝟗𝟗)𝒐𝒖𝒕 (𝟏. 𝟐𝟖𝟓)𝟓% (𝟐. 𝟒𝟕𝟗)𝟓% (𝟏. 𝟕𝟖𝟏)𝟓% (𝟏. 𝟓𝟗)𝟓% 
COOKS DISTANCE : < 20% 
      𝒕𝟎.𝟎𝟏(𝒅𝒇.𝟏𝟓) = 𝟐. 𝟔𝟎𝟒  , 𝒕𝟎.𝟎𝟓(𝒅𝒇.𝟏𝟓) = 𝟏. 𝟕𝟓𝟑    ,    𝒕𝟎.𝟐𝟓(𝒅𝒇.𝟏𝟓) = 𝟎. 𝟔𝟗𝟏              
  𝑭𝟎.𝟎𝟏(𝒅𝒇.𝟏𝟓) = 𝟑. 𝟖𝟗  , 𝑭𝟎.𝟎𝟏(𝒅𝒇.𝟏𝟒) = 𝟐. 𝟓𝟗              
𝑫𝑾𝟎.𝟎𝟓: 𝒅𝒍 = 𝟎. 𝟔𝟔𝟔       𝒅𝒖 = 𝟏. 𝟔𝟖𝟐 
TOL :< 30% NO MULTICOLLINEARITY  





 التأثير الى بالنتيجة يودي فانه العالم في الدول اقتصاديات على تؤثر التي الازمات من الكثير في اليوم عالم في
 تقدير عند عدة قياسية مشاكل تسبب مما الاقتصادية النظرية فروض مع المتوافق غير او المتوافق  وسلوكها بياناتها على
 تعاملنا اذ الا مستقرة غير الاحوال اغلب في بياناته تكون  فحتما زمني باطئت نموذج هو المقدر النموذج ان وبما نماذجه
 القياسية المشاكل في الكثير ان اعلاه الجدول في لاحظنا كما تقديرنا وعند  عالية استقراريه ذا تجعلها وادوات بنظم معها
 SKOOC باختبار بياناته اختبار تم اذ منةالثا المرحلة في المقدر النموذج في الا متعددة مراحل  في النموذج لازمت قد
  بها يوصي والتي %02 من اقل ونسبتها المسافة قريبة كانت الشاذة والقيم الاعتيادية القيم ان فتبين  TSET ECNATSID
 المرحلة بيانات فان ولذا %21 بحدود  المقدر النموذج من التقديرية نسبتها ظهرت والتي SKOOC الاحصائي العالم
 ولذا  %02 من اكثر الاختبار حسب التقديرية المسافة وان بياناته في شواذ هناك كانت المراحل اغلب بينما مستقرة نةالثام




 الاجمالي المحلي الناتج في التغير نسبة متغيرات انحدار معاملات معنوية ثبوت تبين T اختبار الى بالاستناد
 متغير انحدار معامل معنوية ثبتت بينما %1 معنوية مستوى  على والسابع والسادس والخامس والرابع الثالث بالتباطئ
 معاملات معنوية ثبتت بينما , %5 مستوى  على الثاني بالتباطئ السعودي الاجمالي المحلي الناتج في التغير نسبة
 2𝑅 الكلي التحديد معامل جوهرية واختبرت .%52 معنوي  مستوى  على الحالية بالسنة التغير ونسبة الثابت انحدار
 التغيرات ان يدل مما %1 معنوية مستوى  على التحديد معامل وجوهرية ككل لنموذجا معنوية ثبتت فقد F اختبار باستخدام
 عبر السعودي الاجمالي المحلي الناتج في التغير نسبة سببها النفطي القطاع في المباشر الاجنبي تثمارالاس في الحاصلة
 لم اخرى  متغيرات الى تعود %3 وان  %79 نحو بلغت قد التغيرات لهذه التفسير قوة وان الزمنية التباطئات من سلسلة
 بلغ والذي R الكلي الارتباط معامل عززه ما وهذا جدا قوية قةعلا كانت بينهما ما العلاقة ان على يوكد مما النموذج تدخل
 من جدا قريبة كانت الناتج في التغير لنسبة زمنيا المتباطئة المتغيرات بين ما المزدوجة النقاط جميع ان اي %99 بنحو
 0 = )𝑗𝑋𝑖𝑋(𝐸(  يالعشوائ الفرض خرق  م عد وبالتالي.الخطي المقدر النموذج اتجاه يمثل والذي المقدر الانحدار خط
 ما لمتعددا الخطي الارتباط مشكلة من خالي المقدر النموذج ان فوجدا المقدر للنموذج القياسية المشاكل الباحثين واختبر
 يعزز امم كبير بنحو %03 من واقل جدا صغيرة قيم ذا زمنيا المتباطئة المتغيرات لكل LOT اذ  المستقلة المتغيرات بين
  W.D باختبار العشوائية المتبقيات بين ما الذاتي الارتباط مشكلة كذلك واختبر , المشكلة هذه من خالي النموذج ان
                                              : الاتي المخطط حسب وقعت قد له المحتسبة القيمة فكانت
 0                                                                                                         4                  
               433.3    813.2                                  2                              286.1   666.0                               
 
 187.1   W.D     
 القبول منطقة في وقعت قد للاختبار المحسوبة القيمة ان المخطط من ويتبين




  المتبقيات مابين الذاتي الارتباط مشكلة من المقدر النموذج خلو وبالتالي 813.2 < 187.1 < 286.1 :𝑢𝑑 
 .0 = )𝑗𝑈𝑖𝑈(𝐸 العشوائي للفرض المقدر النموذج خرق  عدم وبالتالي.العشوائية
 KNAR NAMRAEPS لسبيرمان الرتب ارتباط معامل باختبار  التباين تجانس ثبات عدم مشكلة واختبرت
 : الاتية الرياضية وبالصيغة    TNEICIFFEOC NOITALERROC





  العشوائي الفرض يخرق  لم المقدر النموذج ان يعني مما جدا للصفر قريبة قيمة وهي    30.0 نحو بلغت والتي
 .وطبيعي متجانس تباين ذا النموذج فان وبالتالي  0 = )𝑗𝑢𝑖𝑥(𝐸
  العلاقات تفسير
 ليالمح الناتج في التغيير نسبة بين ما طردية وعلاقة موجبة اشارة ذا المتغيرات جميع ان التقدير من تبين
 متفاوتة أثيراتت ذا الناتج في التغير لنسبة زمنيا المتباطئة المتغيرات وان المباشر الاجنبي والاستثمار السعودي الاجمالي
 تأثرت تيال يةالمال والازمة  الثانية الخليج ربحو  العالمية الازمات بسبب المباشر الاجنبي الاستثمار على تأثيرها قوة في
 اعلنت وا افلست الازمة ظل في منها الكثير والتي الامريكية البنوك في اموالها ايداع نتيجة كبيرة بشكل السعودية بها
 وكذلك يالسعود الاجمالي المحلي الناتج في هائلة خسائر سبب مما الكبيرة المصرفية المؤسسات مع اندماجها او افلاسها
 في رالتغي ان نجزم ان يمكن وعليه الدراسة سنوات خلال تذبذب قد ايضا الازمات لتلك ونتيجة الاجنبي الاستثمار ان
 المتغيرات ذهه زيادة فعند وعليه الاجنبية الاستثمارات على مباشر بشكل يؤثر النفطي الريع نتيجة الاجمالي المحلي الناتج
 المتغيرات علماتم بقيمة المباشر الاجنبي الاستثمار في تغير حصول الى يودي %1 بنسبة
 والتوصيات الاستنتاجات
 أولا: الاستنتاجات:
      التالية الاستنتاجات إلى الباحث توصل
 هناك أشكال عدة للاستثمار الأجنبي ,كالاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر, الاستثمار الباحث عن -1
ي, لتأسيساالاستثمار  ,,الاستثمار الباحث عن الأسواقاء المصادر الطبيعية ,الاستثمار الباحث عن الكفاءة والأد
 وغيرها.                     الاستثمار الباحث عن أصول استراتيجية
بشكل خاص عدم وضوح الرؤية في بعض السياسات الحكومية, التي تعد من أهم  الاقتصاد السعودي شهد-2
                              .معوقات توفر المناخ الاستثماري الملائم
 ا، إلاة في حجم وقيم صادراتهيساعد الاستثمار الأجنبي على تحسين الميزان التجاري للسعودية من خلال الزياد -3
مار في المقابل ربما يؤدي إلى خروج بعض المنشآت المحلية من السوق مما يؤثر سلبًا على معدل الاستث انه
ثمار تأثير هذه الاستثمارات على ميزان المدفوعات اقل من تأثيرها على الاست  فعندما يكون  الوطني الخاص.
                                                        الوطني الخاص، يكون تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر سالبا  والعكس صحيح.                       
 وفرمت مما , بالرغمجنبي المباشر من ناحية الشفافيةالتشريعية الجاذبة للاستثمار الأانخفاض درجة انفتاح البيئة  -4
السعودي  الى القطاع النفطي المتدفق الأجنبي الاستثمار حجم أن اذ,السعودية تشريعات قانونية وا  دارية لدى من
 موه السنوي لا سباب عدة. نشهد تذبذب وعدم استقرار معدلات 
 ان فتبين  TSET ECNATSID SKOOC باختبار بياناته اختبار تم 3 جدول من الثامنة المرحلة في المقدر النموذج في-5
 الاحصائي العالم  بها يوصي والتي %02 من اقل ونسبتها المسافة قريبة كانت الشاذة والقيم الاعتيادية القيم




 مستقرة الثامنة المرحلة بيانات فان ولذا %21 بحدود  المقدر النموذج من التقديرية نسبتها ظهرت والتي SKOOC
 فان ولذا  %02 من اكثر الاختبار حسب التقديرية المسافة وان بياناته في شواذ هناك كانت المراحل اغلب بينما
 محليال الناتج في التغير نسبة بين ما العلاقة ليمثل اختياره سيكون  وبالتالي النماذج من الافضل يعتبر النموذج هذا
 .والاستثمار الاجمالي
 الاجمالي المحلي الناتج في التغير نسبة متغيرات انحدار معاملات معنوية ثبوت تبين T اختبار الى بالاستناد-6
 انحدار معامل معنوية ثبتت بينما %1 معنوية مستوى  على والسابع والسادس والخامس والرابع الثالث بالتباطئ
 معنوية ثبتت بينما , %5 مستوى  على الثاني بالتباطئ السعودي الاجمالي المحلي الناتج في التغير نسبة متغير
 التحديد معامل جوهرية واختبرت .%52 معنوي  مستوى  على الحالية بالسنة التغير ونسبة الثابت انحدار معاملات
  %1 معنوية ستوى م على التحديد معامل وجوهرية ككل النموذج معنوية ثبتت فقد F اختبار باستخدام 2𝑅 الكلي
 ليالمح الناتج في التغير نسبة سببها النفطي القطاع في المباشر الاجنبي الاستثمار في الحاصلة التغيرات ان -7
 %3 نوا  %79 نحو بلغت قد التغيرات لهذه التفسير قوة وان الزمنية التباطئات من سلسلة عبر السعودي الاجمالي
 عززه ام وهذا جدا قوية علاقة كانت بينهما ما العلاقة ان على يوكد مما وذجالنم تدخل لم اخرى  متغيرات الى تعود
 منياز  المتباطئة المتغيرات بين ما المزدوجة النقاط جميع ان اي %99 بنحو بلغ والذي R الكلي الارتباط معامل
 الخطي المقدر النموذج اتجاه يمثل والذي المقدر الانحدار خط من جدا قريبة كانت الناتج في التغير لنسبة
 فعند يهوعل الاجنبية الاستثمارات على مباشر بشكل يؤثر النفطي الريع نتيجة الاجمالي المحلي الناتج في التغير ان-8
    .تالمتغيرا معلمات بقيمة المباشر الاجنبي الاستثمار في تغير حصول الى يودي %1 بنسبة المتغيرات هذه زيادة
                              التوصيات: ثانيا
 توفير في المالية والمؤسسات المصارف دور لتفعيلالسعودية  في ومعلنة واضحة ائتمانية سياسة وجود ضرورة-1
 الائتمانية التسهيلات وكذلك الأجل وطويلة المتوسطة القروض خلال من الاستثمارية للمشروعات التمويل
 المشروعات.   لتلك العامل المال رأس لتوفير المصرفية
 الدورية الإحصاءاتفضلا عن توفير  الاقتصادية السعودية كافة, للقطاعات معلومات أنظمة وضع ضرورة -2
 بلق من والعمالية والاجتماعية الاقتصادية الدراسات أجراء لتسهيل والسكاني والاجتماعي الاقتصادي للنشاط
 للاستغلال القابلة المختلفة الاقتصادية الموارد من يتوفر وما الاستهلاك وأنماط السوق  طبيعة لمعرفة المستثمرين
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